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Catan figuratif menekankan keunggulan figura manusia sebagai individu, atau 
berkumpulan, menggambarkan potret, atau siri potret-potret dalam sitiuasi tertentu 
melakukan sejumlah aktiviti.  Tesis ini khusus menumpukan perhatian kepada imej 
wanita yang dilukis pelukis wanita dalam perkembangan seni lukis moden Malaysia. 
 
Selain itu, dimasukkan juga pandangan sepintas lalu para sarjana terhadap 
imej wanita sebagai manusia biasa dan sebagai lambang, dengan tujuan meletakkan 
kedudukan imej wanita Malaysia itu dalam sejerah seni. Contoh-contoh diambil dari 
tradisi Barat dan Timur. Gagasan tempatan mengenai kecantikan menjamin cara  
wanita-wanita itu diolah. Penekanan diberikan kepada imej wanita-wanita yang dilukis 
di negara China, Jepun dan Asia Tenggara. 
 
Imej wanita Malaysia mula-mula muncul secara kabur-kabur dalam karya cat air 
pelukis pelawat Inggeris abad ke-19.  Imej mereka terserlah pada abad ke 20, yang 
dipelopori oleh Rosalind Foo.  Usaha beliau kemudiannya diikuti oleh Georgette Chen, 
Liu Siat Mui, Hamidah Suhaimi, Norma Abbas, Eng Hwee Chu, Silvia Goh dan ramai 
lagi.  Karya mereka inilah yang dianalisis dalam tesis ini untuk mencari nilai estetika 
dan meneliti aspek spiritualnya.  
 
Kajian kandungan seni yang menghuraikan perasaan, pemikiran dan psikologi 
dalaman pelukis membuka peluang untuk penelitian estetik wanita yang berkenaan 
dengan sensitiviti pelukis sebagai seorang wanita. Pengetahuan ini dianggap penting 
sebagai asas untuk penilaian semula sumbangan pelukis wanita  terhadap 












Figurative painting emphasizes upon the human figure either individually or in 
groups, as a depiction of portraits or group of portraits in a given setting engaging in 
any number of activities. This dissertation deals specifically with the image of women 
painted by women artists in the development of modern art in Malaysia. 
 
 However, a review of the images of women as mortals and as symbols in the 
past is also included for the purpose of situating the images of Malaysian women in the 
general story of women depicted in the history of art.  Examples are taken from 
western as well as eastern art traditions, in which localized notions of beauty determine 
how the women actually look. Particular emphasis is given to the painted women of 
China, Japan and South East Asia. 
  
Malaysian women first appear rather indistinctively in the works of British 
amateur watercolorists in the 19th century.  They become more prominent in the 20th 
century, pioneered by Rosalind Foo.  Soon she is followed by Georgette Chen. Liu Siat 
Mui, Hamidah Suhaimi, Norma Abbas, Eng Hwee Chu, Silvia Goh and others, whose 
works are analyzed for their aesthetic and spiritual contents.  
 
 Investigation into the spirituality context of women art is to analyze the unique 
characteristics of women art related to female sensibilities. This understanding is 
necessary for the reappraisal of the contribution of woman artists in the development 
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1.0  Pendahuluan 
 Perkembangan seni figuratif di Malaysia menunjukkan adanya pengaruh Barat. 
Perkembangan aliran seni dan idea seni barat sentiasa berubah-ubah mengikut zaman 
dan tempat, tetapi ramai pelukis tempatan masih mematuhi konsep seni dan teknik 
lama. Mereka adalah penerima pengaruh yang pasif. Umumnya seni figuratif di 
Malaysia kekurangan originaliti dari segi konsep dan teknik pengolahan kecuali karya 
Chuah Thean Teng dan Mohammed Hoessein Enas.  Mereka itu adalah pelopor seni 
moden Malaysia yang telah berjaya menciptakan gaya figuratif tersendiri yang 
menunjukkan keunggulan kebudayaan Malaysia.   
 
 Kajian ini membincangkan seni figuratif Barat demi memahami seni figuratif 
Malaysia. Perkembangan seni moden Malaysia selepas Merdeka, menunjukkan 
kecenderungan kepada seni abstrak yang bersifat formalistik dan ekspresionistik. 
Pelukis Malaysia yang berminat melukis gambaran figura dan permandangan 
tempatan secara realistik itu berasa terpinggir. Mereka meneroka budaya tempatan 
yang beranikaragam itu sebagai penentangan terhadap perkembangan seni 
antarabangsa yang domina.  
 
 Wanita Malaysia yang bersifat dinamik melambangkan sensitiviti sezaman. 
Mereka berdikari dan gagah dalam gaya ekspresi dan pendedahan mesej diri. Walau  
bagaimanapun, masyarakat Malaysia yang masih konservatif itu masih berpegang 
kepada nilai agama yang kurang menggalakkan ‘kebebasan’ wanita. Pelukis wanita 
Malaysia mengalami batasan-batasan tertentu yang kerap menjejaskan kegiatan seni 
mereka. Selalunya wanita mengenepikan kerjaya seni mereka untuk kepentingan 
keluarganya. Wanita kerap dipertanggungjawab untuk memenuhi jakaan keluarga dan 
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sosial. Misalnya Rosalind Foo yang meneriima latihan senilukis di Institut Seni Chelsea 
pada tahun 1930-1931 itu berhenti melukis untuk menumpukan perhatian kepada 
rumahtangga. Cuma sebilangan kecil yang gigih akan berjaya mengatasi sikap skeptis, 
masalah kurang sokongan dan kurang biaya kewangan.   
 
Soal sama ada seni ini mempunyai unsur gender dapat dijelaskan jika kita 
mengkaji secara mendalam terhadap kandungan seni yang menunjukkan ‘sensitiviti 
kewanitaan’. Wanita tempatan yang berdikari berupaya menzahirkan perasaan diri 
sendiri, karya mereka mencerminkan soal sensitiviti kewanitaan. Sensitiviti demikian 
merupakan perasaan halus dan gaya yang lemah lembut. Isu kewanitaan membawa 
kesan kepada karya–karya seni pelukis wanita dari segi kandungan pengertian dan 
estetik seni. Karya pelukis-pelukis wanita di Malaysia seperti Hamidah Suhaimi, Norma 
Abbas, Nirmala Shamughalingam, Sylvia Lee Goh, Eng Hwee Chu, Helen Quek Yee 
Mei, Tulsi Nayar, Noor Mahnun Mohamed dan Chong Siew Ying dikaji untuk 
dirumuskan tentang pengalaman mereka dalam dunia yang diceburi.  
 
1.1 Tujuan/ Objektif kajian  
Pengkaji sebagai seorang pendidik dan pelukis wanita ingin meninjau seni 
figuratif Malaysia untuk mencari pengertian seni figuratif pelukis wanita. Tugas ini 
adalah untuk memupuk kefahaman mengenai kandungan spiritualiti seni wanita. 
Kefahaman ini penting supaya dapat menimbulkan kesedaran tentang seni figuratif 
pelukis wanita Malaysia yang menggambarkan perasaan dalaman diri mereka secara 
berterus terang ketika bertindakbalas dengan isu-isu politik, sosial, ekonomi, alam 
sekitar dan implikasi psikologi. Penyelidik memfokus kepada tema figuratif kerana ingin 
mengkaji kandungan spiritualiti yang berkait dengan sensitiviti pelukis wanita.  
 
Kajian ini diharap akan dilanjutkan pada masa akan datang oleh para penyelidik 
wanita khususnya dan juga para pelajar dalam bidang berkaitan. Semoga kajian-kajian 
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yang berikut dijalankan khususnya yang berkenaan dengan karya seni wanita akan 
membantu memupuk masyarakat yang harmoni berdasarkan perasaan hormat 
menghormati antara lelaki dan wanita. 
 
1.2   Penyataan Masalah 
 Kajian ini meninjau figura wanita yang dicipta oleh pelukis Timur dan Barat 
untuk meneliti mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya. Cara pemerhati 
menghuraikan kandungan sesuatu hasil seni berkait rapat dengan pengetahuan dan 
pengalaman pemerhati. Tumpuan huraian adalah figura wanita yang diciptakan oleh 
pelukis wanita Malaysia yang mengemukakan persoalan mengenai sensitiviti dan 
pengalaman manusia yang berbeza itu.   
 
 Perubahan penggambaran figura wanita mengikut evolusi zaman, tempat,  
perbezaan kepercayaan dan budaya itu menghuraikan konsep keindahan sezaman 
pencipta dan pengalaman pelukis dalam dunia nyata. Kajian ini meumpukan perhatian 
kepada soal perbezaan budaya, konsep estetik dan perasaan pencipta. Huraian ciri-ciri 
keistimewaan yang muncul daripada karya seni wanita adalah wajar sebagai kajian 
untuk memahami mengenai perbezaan sensitiviti pelukis lelaki dan wanita.  
 
 Kajian sensitiviti wanita mencetuskan persoalan mengenai pengalaman wanita 
di dunia nyata. Soal diskriminasi gender dan layanan kurang adil yang dialami oleh 
pelukis wanita itu akan dikaji dengan merujuk karya seni figuratif yang mengandungi 
mesej kewanitaan itu sendiri. 
 
 Menganalis karya-karya pelukis tempatan yang mengandungi spiritualiti dan 
estetik adalah untuk memahami pengertian ‘seni wanita’ yang luas itu.  Seni wanita 
yang mengutamakan kandungan estetik dan senstiviti pelukisnya terhadap kehidupan 
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dirinya sebagai seorang wanita, berbeza daripada ‘seni feminis’ dan ‘seni kewanitaan’ 
yang dipelopori pelukis feminis Amerika yang menegaskan isu gender dan politik. 
 
  Tinjauan terhadap sejarah seni Malaysia adalah untuk memahami faktor yang 
menjejaskan perkembangan seni figuratif di Malaysia sekaligus membuka peluang 
untuk meneliti perkembangan seni visual Malaysia yang didasarkan struktur pendidikan 
seni Barat itu. Mengkaji figura wanita yang dilukis pelukis wanita Malaysia merupakan 
satu tindakan untuk meninjau mengenai sensitiviti dalaman individu dan kesedaran diri 
terhadap keadaan persekitaran dan sosial.  
 
1.3  Persoalan Kajian / Hipotesis 
Kajian ini cuba mencari jawapan kepada persoalan-persoalan berikut: 
a. Adakah imej wanita berubah mengikut evolusi zaman, tempat dan perbezaan 
kepercayaan dan budaya? 
b. Adakah imej figura wanita dalam seni Timur melambangkan konsep keindahan 
pelukis? 
c. Adakah pelukis wanita menerima penghormatan serta penghargaan daripada 
sumbangan dan pencapaian seni mereka?  
d. Adakah terdapat diskriminasi dan layanan kurang adil yang diterima oleh 
pelukis wanita? 
e. Adakah terdapat perbezaan sensitiviti di dalam catan figuratif pelukis lelaki dan 
wanita? 
f. Apakah halangan-halangan yang menjejaskan perkembangan seni figuratif di 
Malaysia?  
g. Adakan imej wanita yang digambarkan pelukis wanita Malaysia dapat 
menyentuh sensitiviti dalaman individu dan kesedaran diri terhadap keadaan 




1.4  Skop Kajian 
 Kajian ini tertumpu kepada gambaran figura dalam catan pelukis wanita 
Malaysia. Analisis akan meliputi tema, konsep estetik dan kandungan spiritualiti 
berkenaan dengan psikologi dalaman, perasaan dan pemikiran pelukis sebagai wanita. 
Tinjauan  terhadap kandungan spirituliti meliputi perasaan, pemikiran dan sensitiviti 
yang ada perkaitan dengan gender penciptanya itu adalah untuk mengenali ciri-ciri 
‘estetik wanita’ 1yang merupakan unsur-unsur istimewa yang hanya di temui dalam 
catan-catan yang dihasilkan oleh pelukis wanita. 
  
Selain itu, kajian ini juga mengulas gambaran figura wanita yang diciptakan 
oleh pelukis Barat dan Timur untuk meneliti gagasan keindahan sezaman yang 
menpengaruhi pilihan tema, teknik dan kaedah pengambaran. Tinjauan terhadap  
figura wanita dalam sejarah itu membuka peluang untuk pemerhatian perubahan 
konsep seni, kecenderungan dan pemikiran yang dipengaruhi budaya, tradisi, 
pendidikan seni dan selera.  
 
Pelukis wanita dan karya mereka yang dipilih sebagai contoh adalah untuk 
menghuraikan pengertian seni kewanitaan. Kajian gambaran wanita yang diciptakan 
pelukis wanita itu memberikan peluang untuk memahami sensitiviti pelukis wanita 
Malaysia. Di antara pelukis wanita Malaysia yang karyanya akan difokuskan dalam 
kajian ini ialah:  
 
a.  Rosalind Foo, pelukis wanita pertama Malaysia yang menerima latihan seni di 
England pada tahun 1930–an . 
b.   Hamidah Suhaimi, pelukis wanita yang bergiat sejak tahun 1960-an  
                                                 
1 Konsep keindahan mengenai pengalaman estetik dan sensitiviti dan jiwa dalaman kaum wanita.   
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c.  Tulsi Nayar, seorang guru Bahasa Inggeris keturunan India yang menghasilkan 
catan-catan figuratif yang menunjukkan sensitiviti dirinya terhadap kehidupan 
dan kebudayaan etniknya. (1946-2000) 
d.  Nirmala Shamughalingam, pelukis wanita ‘avant-garde’ yang menciptakan gaya   
 figuratif yang mengandungi mesej isu sosial pada tahun 1980an 
e.  Norma Abbas, seorang pelukis wanita yang berjaya menciptakan gaya figuratif 
 tersendiri untuk melambangkan emosi dan perasaan dalamannya pada tahun 
 1990-an  
f.  Sylvia Lee Goh, seorang pelukis wanita yang memfokus kepada potret atau 
gambaran diri sebagai subjek pada tahun 1990an 
g.  `Eng Hwee Chu pelukis yang mula aktif pada tahun 90-an yang menghasilkan 
catan figuratif dengan mencantumkan realiti dan khayalan disamping 
menyarankan kesedaran ‘kewanitaan’ (1992-1999) 
h.  Helen Quek Yee Mei, pelukis wanita generasi muda yang mengolah gambaran 
wanita yang melambangkan mesej tersembunyi mengenai fasafah kehidupan 
dan pemikiran diri pada tahun (1995-2001)  
i.    Noor Mahnun Mohamed, pelukis wanita Malaysia yang menerima latihan seni di 
  Jerman pada tahun 1990-an dan menghasilkan catan figuratif yang 
menunjukkan   konsep dirinya mengenai kehidupan seorang suri rumah zaman 
moden. (1992-1999)  
j.  Chong Siew Ying, pelukis wanita generasi muda yang menerima latihan seni di 
Malaysia dan Perancis pada tahun 1990-an. Beliau mencipta gambaran wanita 
yang menunjukkan perasaan nostalgia diri terhadap masa lalu. (1998-1999)  
 
 Kajian ini turut membincang ‘potret diri’ yang diciptakan pelukis wanita untuk  
meninjau psikologi dalaman penciptanya. Pengolahan gambaran diri sebagai lambang 
yang mengandungi mesej merupakan suatu arah seni baru untuk pelukis wanita 
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Malaysia generasi baru yang ingin meluahkan emosi dan pemikiran diri secara 
berterus terang melalui seni.  
 
1.5 Kaedah Penyelidikan 
 Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan analisis deskriptif. Kaedah ini 
melibatkan kerja lapangan untuk mengkaji individu atau kumpulan. Data yang dikumpul 
pula adalah dalam bentuk catatan atau gambar yang merangkumi transkrip temubual, 
gambaran, dokumen peribadi, rakaman dan lain-lain rekod rasmi. Bahan-bahan yang 
berkaitan dengan latarbelakang sejarah, agama, kepercayaan, budaya, isu sosial, 
pemikiran dan perasaan individu dikumpul dan dikaji secara mendalam.  Kedah yang 
digunakan secara rinci adalah seperti berikut:  
 
a. Pembacaan dijalankan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam 
mengenai topik yang dipilih. Antara sumber pembacaan yang digunakan adalah 
buku, majalah dan kertas –kerja seminar dan jurnal-jurnal. Selain daripada itu, 
rujukan turut dilakukan di laman web pertubuhan–pertubuhan wanita dan 
aktiviti-aktiviti pelukis wanita untuk mendapat matlumat tambahan. 
 
b.  Kajian kes melibatkan lawatan ke studio pelukis wanita figuratif tempatan serta  
temubual. Soalan penyelidikan temubual adalah mengenai seni, kehidupan dan 
konsepsi peribadi dan sebagainya. Peroses temubual direkod melalui fotografi 
dan alat rakaman.  Karya-karya seni disimpan dalam bentuk imej digital.  
 
c. Pengkaji yang terlibat dalam perancangan pameran-pameran seni lukis wanita 
di Malaysia dan di beberapa negara asing itu mengumpul dan merumuskan 
pendapat dan ide mengenai seni wanita dan isu-isu kewanitaan sebagai bahan 
rujukan untuk kajian ini.  Tujuan lawatan ke muzium dan galeri-galeri Malaysia 
dan negara-negara asing adalah untuk mengkaji catan-catan asli dan 
mengumpulkan data dan informasi daripada bahan bercetak seperti katalog–
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katalog pameran, kertas-kertas perbincangan, kritikan dan pengkaji sejarah 
seni mengenai topik kajian. 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
Diharap penyelidikan ini dapat meningkatkan kefahaman tentang soal “estetik 
kewanitaan” dan ciri-cirinya. Kesedaran ini penting untuk mengesan penghargaan dan 
penilaian kepada sumbangan pelukis-pelukis figuratif wanita di negara ini. Kesedaran  
terhadap keistimewaan seni wanita akan mendorongkan pelukis wanita Malaysia 
mencari hala tinjuan yang bersesuaian dengan keperibadian dan identiti diri mereka.  
   
Kajian ini meneliti sensitviti wanita agar mendorong kefahaman mengenai nilai 
dan konsep seni pelukis wanita. Kefahaman dan penerimaan konsep yang berbeza itu 
dirasakan penting kerana akan memupuk kesedaran dan penghormatan terhadap 
pelukis wanita yang berani meluahkan perasaan dan fikiran mereka secara berterus-
terang itu.  
 
Di Malaysia, maklumat mengenai perkembangan seni wanita dan penulisan 
yang dihasilkan oleh penulis tempatan mengenai pelukis wanita itu terlalu kurang. 
Tesis ini akan menjadi sumber rujukan tambahan kepada kajian-kajian tentang  seni 
karya pelukis wanita khususnya di Asia yang telah dilakukan oleh beberapa penulis 
seni.  Antaranya ialah Kim Hong Hee penulis Sex And Sensibility- Women’s Art And 
Feminism In Korea (1996), Dinah Dysart dan Hannah Fink Asian Women Artists, Jia 
Fang Zhou. Seni Wanita (1994) dan Laura Fan Menerusi Mata Kami. (2000).  
  
 Memahami ekspresi wanita melalui gambaran figura wanita bukan hanya 
memahami kehidupan perasaan dan pemikiran wanita tetapi juga memahami struktur, 
nilai dan kebudayaan masyarakat pada keseluruhannya. Diharap kajian ini akan 
memberi ruang kepada para pelukis wanita dan pengkaji seni karya wanita untuk 
melakukan perbandingan terhadap sensitviti pelukis wanita yang berbeza antara Asia 
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dan Barat. Perbandingan ini akan mendorong kefahaman mengenai pengertian seni 
wanita yang luas yang tidak terhad kepada sesuatu budaya, tradisi seni atau teori.  
 
1.7 Organisasi Tesis 
 Penulisan tesis ini akan dibahagikan kepada 6 bab. Bab 1 merupakan bab 
pendahuluan yang mengandungi beberapa pecahan tajuk seperti pengenalan, 
Penyataan masalah  kajian; objektif kajian; kepentingan kajian yang mendorong 
pengkaji membuat kajian tentang topik; skop kajian yang akan menggariskan perkara-
perkara yang akan disentuh oleh pengkaji dan pelukis wanita tempatan yang dipilih 
untuk kajian ini. Bab 2 adalah kajian literatur yang akan menggariskan perkara-perkara 
yang telah disentuh oleh para pengkaji dan penulis sejarah seni wanita di Negara asing 
dan Malaysia. Pengkaji dari negara barat seperti Linda Nochlin dan Frances Borzello 
mendedahkan hakikat mengenai sensitviti kewanitaan yang unggul, Jenine Burke dan 
Jia Fang Zhou menganalisa ciri-ciri seni wanita yang menggambarkan pengalaman 
estetik wanita yang bersifat universal itu. Penulisan pegkaji wanita seperti Wazir Jahan 
Karim, Chan Lean Heng dan Abd. Rahim Abd. Rashid menghuraikan kebenaran 
mengenai kesedaran kewanitaan di Malaysia. Valentine Francis Willie dan Laura Fan, 
membincang mengenai pengalaman pelukis wanita di Malaysia.  
 
 Bab 3  meninjau gambaran figura wanita dalam sejarah seni  dari zaman primitif 
ke masa kini. Gambaran wanita yang melambangi konsep keindahan sezaman 
penciptanya itu dianalisa untuk meneliti perbezaan budaya, tradisi dan kosep seni yang 
membawa kesan kepada penggambaran figura. Dalam bab yang sama tinjauan akan 
dibuat terhadap kesedaran wanita melalui pemerhatian gambaran wanita dalam karya 
catan pelukis wanita masakini dari Barat  dan Asia.  
 
 Bab 4 memuatkan analisa gambaran wanita di dalam sejarah seni visual 
Malaysia. Pelukis tempatan mengolah kaedah penggambaran yang berbeza 
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menunjukkan pengaruh konsep estetik dan aliran seni Barat dan Timur.  Perbincangan 
diteruskan dengan penelitian gambaran wanita oleh pelukis kontemporari Asia untuk 
meneliti konsep estetik dan teori seni yang mempengaruhi penggambaran figura 
wanita.  
 
 Bab 5 akan menfokuskan gambaran wanita di dalam karya pelukis wanita 
Malaysia yang menegaskan kandungan spiritualiti yang berkenaan dengan sensitiviti 
pelukis sebagai wanita. Tinjauan gambaran dan kandungan spirituiliti yang berkenaan 
melibatkan analisis tentang tema, kaedah penggambaran, pemikiran dan psikologi 









Persoalan mengenai nasib kaum wanita telah banyak diperkatakan oleh ahli 
ekonomi, politik dan budaya, baik di Barat mahupun di Timur.  
 
Tesis ini menumpukan perhatian kepada masalah kemunculan wanita di dalam 
karya catan di Malaysia, selaku pelukis dan juga selaku watak yang dilukis. Oleh 
kerana seni wanita merupakan persoalan global maka pandangan ilmuan dan seniman 
Barat dikutip untuk memberi gambaran yang lebih meluas. Dengan demikian, 
kedudukan wanita Malaysia itu akan menjadi lebih ketara. 
 
Linda Nochlin, penulis dan pengkaji sejarah seni wanita yang termasyur, dalam 
eseinya: “Why have there been no great woman artists?”1 mengritik hieraki pernilaian 
sejarah seni yang memfokus kepada pelukis lelaki. Beliau berkata: What I object is the 
cult of genius and its absolute focus on individual male artists.2 Menurut lagi, beliau 
berkata bahawa  catan “The Academicians of the Royal Academy” oleh Johann Zoffany 
(1771-1772) itu adalah penting sebagai bukti keranan catan itu menunjukkan adanya 
diskriminasi pada pelukis wanita. Catan tersebut menunjukkan sekumpulan ahli 
akademi sedang melukis seorang lelaki tanpa pakaian. Kaufman dan Moser, dua orang 
pelukis wanita yang juga Ahli Royal Academy, tidak ditampilkan sebagai pelukis di 
dalam gambar itu. Sebaliknya potret mereka dilukis sebagai gambar yang menghiasi 
dinding. Hal ini membuktikan bahawa masyarakat seni pada abad ke 18 memegang 
kuat sistem latihan seni yang prejudis.  
                                                 
1 ARTnews, Vol.69, Jan.1971. 
2 ARTnews, Mar. 1994, ms 87. 
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Walaupun wanita tidak mendapat peluang menerima latihan seni yang formal, 
tetapi terdapat juga pelukis wanita yang berbakat dan berjaya menerima penghargaan. 
Nochlin menjelaskan kebenaran bahawa mereka itu kebanyakannya adalah anak 
pelukis terkenal. Marietta Robusti adalah anak Jocopo Tintoretto, seorang 
pelukis Venetian yang terkenal manakala Lavinia Fontana menerima latihan daripada 
bapanya sendiri iaitu Prospero.  
 
Whitney Chadwick dalam bukunya Women Art and Society 3 berkata:  
 Nochlin is in favor of pulling out those artists who have been 
consigned to the shadow of history, as long as they are put in the context 
of their time. And we are certainly finding there are many more women 
artists than we once thought. 4 
 
Beliau berhujah tentang subjek gubahan dan pendekatan pelukis wanita 
mengandungi unsur-unsur keistimewaan yang hanya terdapat di dalam seni yang di 
ciptakan oleh pelukis wanita. Unsur-unsur kewanitaan itu telah menarik minat 
pengkaji sejarah seni dan pakar psikologi. Pelukis wanita yang mengkaji unsur-unsur 
keistimewaan itu akan dapat mencari arahan seni baru yang dapat melambangkan 
seni kewanitaan 
 
Whitney Chadwick juga berkata bahawa potrait diri Lucia Anguisssola 
merupakan kenyataan mengenai dirinya sendiri. 
  
                                                 
3 Whitney Chadwick (1994) Women Art and Society. London:Thames and Hudson. 
4 ARTnews, March (1994), ms 87. 
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Her self portraits return the focus of paintings to the personal, which 
cannot be read as heroic or larger than life or divine. Instead they reveal 
the inner attributes of modesty, patience and virtue. 5 
 
 Kenyataan tersebut menjelaskan bahawa ada perbezaan di antara potret diri 
yang diciptakan oleh pelukis lelaki dan pelukis wanita yang mempunyai perkaitan dengan 
gender penciptanya. Potret diri pelukis wanita itu menghuraikan sensitiviti pelukis 
sebagai seorang wanita.  
 
 Penghayatan dan penilaian seni sering dikawal oleh citarasa individu yang 
melindungi kepentingan golongan yang berkuasa. Whitney Chadwick berpendapat 
bahawa pelukis-pelukis berbakat sentiasa ditekan oleh para pengkritik yang menyatakan 
pendapat mereka yang berat sebelah. Beliau juga menjelaskan kejadian-kejadian yang 
benar untuk membuktikan bahawa pelukis wanita tidak menerima penghargaan yang 
sepatutnya diberikan kepada mereka. Mereka adalah mangsa suatu heiraki yang 
melindungi kepentingan pelukis lelaki. 
 
Sirani has frequently been dismissed as one of the several insignificant 
followers of Reni in Bologna, and a painter of sentimental madonas. But 
the subtlety of her pictorial style, and the graceful elegance of her touch, 
have prompted recent revelations of her significance in relation to that of 
contemporaries in Bologna…6 
 
                                                 
5 Ibid, Ms. 76 
6 Whitney Chadwick (1994)  Women Art and Society, ms 87 
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Sensitiviti wanita yang tertera dalam catan-catan menjadi kunci kepada para 
penulis seni untuk menentukan penciptanya. Pelukis wanita yang berbakat setanding 
dengan pelukis lelaki tidak dihargai. Karya mereka yang menunjukkan kehandalan 
teknik sering disalahsangka sebagai hasil kerja tangan pelukis lelaki.  
 
Kebolehan kaum wanita itu dicurigai, bukan sahaja dalam bidang seni lukis 
tetapi juga bidang-bidang yang lain, seperti pentadbiran atau ketenteraan. Kaum 
wanita pula menerima kedudukan mereka itu, seolah-olah seperti sudah ditakdirkan. 
Soal untuk menyayangi kaum lelaki jarang timbul. Perasaan rendah diri ini menyulitkan 
lagi keadaan khususnya bagi pelukis-pelukis wanita yang berasa diri mereka berbakat 
dan ingin menceburi dunia seni lukis.  
 
Laura Fan menyatakan bahawa situasi di Malaysia adalah berlainan: 
 
Malaysia mempunyai tradisi kraf di mana wanita mempunyai kedudukan 
yang dihormati; .Malaysia juga mempunyai institusi-institusi seni lukis yang 
menerima pelajar wanita sejak 1967.7 
 
 
 Tahun 1967 itu penting sebab ia menandakan suatu penyambungan kepada 
tolerensi yang sedia ada di dalam masyarakat yang berbilang kaum. Pada tahun itu 
Institut Teknologi Mara, kini Universiti Institut Teknologi Mara, telah mengambil  
pelajar-pelajar baru, termasuk wanita, masuk ke dalam Pusat Pengajian Seni dan 
Rekabentuk, Sungguhpun mereka bukan pelukis realis, Sharifah Fatimah Zubir dan 
Fatimah Chik adalah dua orang individu yang menunjukkan sensibiliti tersendiri yang 
berkaitan dengan pengalaman hidup, perasaan, pemikiran pelukis.  
                                                 
7 Laura Fan (1999) “Bermilih, Membuat Pilihan: Pelukis Wanita Di Malaysia”, Menerusi Mata 
Kami, Kuala Lumpur: Galeri Petronas.  ms. 6-7. 
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Diandaikan bahawa sensitiviti wanita Malaysia dan wanita Barat itu adalah 
sama. Kewanitaan itu adalah sifat yang universal. Dalam hal ini, Jenine Burke menjelas 
bahawa: 
 
A feminine sensibility could perhaps be traced through patterns of 
decoration, ‘central core’ or body identified images, evocative colours and 
forms, through autographical and diaristic method of presentation that 
emphasized the personal and the domestic. Subjects drawn from decoded 
advertising material, from art history and the media provided source as 
women took abusive or illusory images and rework them, sometimes with 
humour, sometimes with rage…8  
 
Salah satu pertunjuk dalam kajian ini ialah mencari dan mengenalpasti ‘central 
core’ atau konsep utama dalam karya pelukis wanita Malaysia. Petunjuk selanjutnya 
ialah warna-warna yang evokatif, corak dekorasi dan hal benda yang domestik. 
Kesemuanya ini menfokus kepada pengalaman pelukis wanita berhadapan dengan 
persoalan gender yang sekali gus menjadi perangsang dan juga penghalang.  
 
Pengalaman pelukis wanita Taiwan umpamanya mencerminkan serba sedikit 
pengalaman pelukis wanita Malaysia.  Lai Ming Chu, penulis seni Taiwan dalam 
eseinya “Peranan Pelukis Wanita dan Pembatasan Masyarakat” berkata: 
  
                                                 
8 Jenine Burke (1990). Field of Vision -A Decade of Change ,ms.27 
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Pada tahun 1930-an dan 1940-an, semasa Taiwan di bawah 
pemerintahan Jepun, kedudukan wanita adalah rendah dan peranan 
mereka adalah pasif dan lemah. Wanita dilarang melibatkan diri dalam 
aktiviti-aktiviti sosial. Wanita yang aktif akan dipandang rendah oleh 
masyarakat umum. Pada waktu itu, hanya lelaki yang menguasai sistem 
penilaian seni dan media. Pelukis wanita diberi gelaran ‘Gui Siew Hua Jia’ 
(Gadis yang melukis di dalam bilik sendiri) 9   
 
 
Lai Ming Hui menghuraikan bahawa melukis itu adalah sebagai aktiviti biasa 
seperti memasak dan menghias rumah. Karya-karya seni wanita adalah setaraf 
dengan kraf tangan dan dianggap kurang serius.  
 
Walaupun kondisi persekitaran masyarakat konservatif Asia pada tahun 1930 
an dan 1940-an tidak menggalakkan kebebasan wanita, tetapi ada juga pelukis wanita 
yang sanggup menuntut pelajaran seni di negara asing. Lai Ming Hui menyatakan 
bahawa terdapat empat orang pelukis wanita Taiwan yang melanjutkan pelajaran ke 
Jepun pada tahun 1930-an dan 1940-an.  
 
Valentine Francis Willie, kurator pameran: “And the Three Come Home” 10 yang 
diadakan di Balai Seni Lukis Negara Malaysia pada tahun 1995 menyatakan bahawa 
Rosalind Foo adalah pelukis Malaysia yang pertama mendapat pendidikan seni di 
Insitute Seni Chelsea dan Sekolah Seni Slade, England pada tahun 1930 -1933.   
 
                                                 
9 Lai Ming Hui (1995). “ Peranan Pelukis Wanita dan Pembatasan Masyarakat”,  Visual Culture in Taiwan 
1975-1995. Taiwan. Ms 255-256 
10 Valentine Francis Willie (1995). And the Three Come Home. Kuala Lumpur: National Art Gallery. 
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Nama Rosalind Foo tidak pernah disebut di dalam dokumentasi sejarah seni 
Malaysia sebelum pameran “And the Three Come Home” kerana beliau berhenti 
melukis selepas berkahwin. Menurut Valentine Francis Willie: 
 
 Rosaline Foo stopped drawing in the early 50s and for that reason, the 
number of traceable artworks are meager. But from what was survived, it 
is possible to discern an obvious talent that was sadly cut short by the 
Great Depression of the early 30s. 11 
 
Yeoh Jin Leng dalam eseinya bertajuk: “Puan Sri Rosalind Foo” itu berkata 
bahawa  Standing Nude dan Mahatma Gandhi, yang diciptakan oleh Rosalind Foo pada 
tahun 1931 itu menunjukkan pemerhatian kepada kehalusan dan kefahaman kepada 
bentuk dan garisan.12  
 
Katalog pameran solo Tulsi Nayar yang bertajuk: Facets of Womenhood 13 
menghuraikan bahawa Tulsi Nayar adalah pelukis wanita Malaysia yang pertama 
menerima latihan seni di India. Beliau berhenti melukis selama 40 tahun kerana 
keadaan yang kurang menggalakkan. Tulsi Nayar mengadakan pameran solo 
pertamanya di Conservatory of Fine Arts, Pulau Pinang pada tahun 2000 ketika berusia 
68 tahun, dengan menhasilkan sejumlah karya bertemakan wanita India. Dalam 
sejarah seni Malaysia, imej wanita India jarang ditemui. Tulsi Nayar memecahkan 
‘tembok’ itu.  
 
                                                 
11 Ibid, ms. 6 
12 Yeoh Jin Leng (1995) “Puan Sri Rosalind Foo”.  And The Three Come Home. Kuala Lumpur: National 
Art Gallery, ms 12-13. 




 Feminisme merupakan satu matapelajaran dalam pengajian wanita dan 
pengajian ‘gender’. Walaupun definisi mengenai feminisme itu berbeza-beza, konsep 
asasnya ialah menegaskan kepentingan hak asasi manusia. Semua manusia samaada 
lelaki mahupun wanita mempunyai hak asasi politik, ekonomi dan sosial yang sama. 
Masalah ketidaksamaan memang bekeluasa di Malaysia dalam bidang-bidang tersebut 
seperti yang telah di huraikan oleh Maznah Mohamad, Wazir Jahan Karim dan Chan 
Lean Heng, tiga profesor wanita dari Universiti Sains Malaysia.  
  
 Maznah Mohamad dalam eseinya yang bertajuk: “Whither the Women’s 
Movement?” menghuraikan bahawa perjuangan wanita pada tahun 70-an itu tidak 
berjaya kerana cuma memfokus kepada isu-isu politik dan ekonomi. Tahun 80 an,  
menyaksikan kemunculan penubuhan-penubuhan wanita bukan kerajaan (NGO) yang 
menfokus kepada isu-isu sosial.  Women Aid Center (WAC), All Women Action Society  
(AWAM), Women Crisis Center (WCC) dan 'Violence-Against-Women' (VAW) adalah 
pertubuhan-pertubuhan wanita yang bertindak terus terhadap isu-isu seperti 
penindasan, perkosaan dan keganasan.   
 
Menurut Maznah Mohamad lagi Pergerakan Wanita pada tahun selepas 1980- 
an itu berjaya menyatukan tenaga kolektif di antara semua pihak yang beminat dengan 
isu wanita untuk meneruskan misi memperjuangkan pembebasan wanita; 
 
  In the 1980s, a movement finally coalesced around the concept and reality 
of ‘violence against women’ (VAW) and provided a new basis of unity and 
solidarity for women regardless of race, class and religion.14 
 
                                                 
14Dr. Maznah Mohamad, “ Wither the Women’s movement?” 
www.onlinewomeninpolitics.org/malaysia/2000-whither.htm. [diekses pada 10/2/05] 
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Wazir Jahan Karim pula dalam eseinya bertajuk: “Gender Perspective in Higher 
Education” menghuraikan bahawa diskriminasi gender adalah faktor yang 
mengakibatkan keruntuhan taraf pendidikan di Malaysia: 
 
In Malaysia where girls are doing significantly better than boys at 60% to 
90% of enrolment in courses in arts, social sciences, education, 
management, pharmacy, medicine and dentistry, the pressure to take in 
more boys has compromised standards of academic excellence and had 
indirectly led to a culture of mediocrity in higher education enhanced by 
heavy teaching loads and inadequate time for research and innovation. 15 
 
   Wazir Jahan Karim menghuraikan bahawa sebilangan besar penduduk 
Malaysia adalah wanita, jika mereka tidak berpeluang belajar, mereka akan menjadi 
beban kepada negara.  
 
The unequal emphasis on one gender removes the rights of half of an 
active productive population and this is itself is an obstacle to social 
development.16 
 
 Chan Lean Heng juga dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti 
Sains Malaysia, berpendapat bahawa “Pendidikan untuk perubahan” tidak akan 
mencapai kejayaan jika aspek-aspek subjektiviti seperti emosi, pemikiran dan sensitiviti 
seseorang wanita itu diabaikan. Beliau menegaskan bahawa, “We have educational 
objectives, we forget the person as a person…” yang bermaksud bahawa mereka yang 
cuma mengutamakan tujuan dan objektif pendidikan itu telah mengabaikan sensitiviti 
dan keperluan individu.  
 
Abdul Rahim Abdul Rashid, dalan eseinya bertajuk: “Gerakan Feminisme Di 
Malaysia- Antara Idealisme Dengan Matlamat” pula berpendapat bahawa gerakan 
Feminisme di Malaysia gagal kerana bertentangan dengan nilai moral Timur: 
                                                 
15 Dr. Wazir Jahan Karim (2004) “Gender Perspective in Higher Education”. Academy of Social Economic 
Research and Analysis (ASERA), http://aseraint.net./index.php?option=com-
content&task=view&id=4&Itemid=9 [di eksess  pada 9/29/2005] 
16 Ibid. ms.7 
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Masyarakat Timur tidak dapat menerima tindakan dan tingkah laku wanita 
yang bercanggah dengan nilai budaya, keagamaan, dan etika yang 
bertopengkan perjuangan liberalisasi menuntut hak individu, hak 
persamaan dengan lelaki, dan hak kebebasan seks yang bercanggah 
dengan ajaran agama dan tamadun hidup ketimuran.” 17 
 
Chan Lean Heng menghuraikan bahawa feminisme itu bukan berasal daripada 
Barat. Beliau berkata:  
 
Feminist struggles originated between 70 and 90 years ago in many 
countries in Asia. This is now considered as a fact that has been ‘hidden 
from history. Only recently with the rise of feminist movements all over the 
world has attention been directed to early feminists and feminism in the 
Third World in Asia.18 
 
 Gerakan Feminisme di Amerika pada tahun 1960 mendorongkan aktiviti-aktiviti 
pelukis wanita yang merupakan tenaga kolektif untuk meluahkan perasaan mereka 
terhadap diskriminasi yang dialami mereka itu.  Franco Borzello, penulis dan pengkaji 
seni wanita menghuraikan bahawa Feminisme itu bukan satu konsep yang baru kerana 
perjuangan wanita sudah lama bermula. Yang baru adalah sikap yang terbuka dan 
berani ketika menghadapi cabaran: 
Women artists wanted success and recognition, as they always done, but 
this time, they were willing to shout for it in manner that was not softened 
by any genuflection to expectation of acceptable feminine behavior or to 
the standard of the art world.19 
 
 Pengkaji-pengkaji sejarah seni wanita pada tahun 70-an  meninjau ke dalam 
konteks sejarah seni untuk mencari contoh-contoh untuk membuktikan wujudnya: 
• Diskriminasi di dalam dunia seni.   
                                                 
17 Chan Lean Heng, “Patriarchy, Feminism & The Feminist Movement” (a paper presented during Women 
Doing Theology Workshop in Myanmar). 
18 www.ibiblio.org/ahkitj/wscfap/arms1974/PRAXIS/1998/number%201/1998%20q1.htm  [ Di Ekses pada 
3/10/05] 
19 Frances Borzello (2000) A World of Our Own - Women As Artists.  London: Thames & Hudson. Ms.195 
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• Perbezaan di antara seni yang dicipta oleh pelukis wanita dan pelukis 
lelaki.  
 
Ternyata penulisan dan dokumentasi mengenai pelukis wanita dan penemuan 
karya-karya seni pelukis wanita yang tersembunyi di bawah bayangan sejarah yang 
tidak bertanda tangan itu membuktikan bahawa sistem seni itu condong kepada 
Pelukis  lelaki.  
 
 Linda Nochlin dalam eseinya: “Why have there been no great woman artists?” 
20 menghuraikan wanita dan lelaki dilahirkan berbeza dari segi fizikal dan mental. Oleh 
itu,  pengalaman mereka adalah berlainan. Teori ini menarik perhatian ramai pengkaji 
sejarah seni wanita yang berhasrat meninjau lebih mendalam tema tersebut.  
Kesedaran itu dapat dilihat dalam “Dinner party” karya Judy Chicago yang 
mengandungi mesej ‘kewanitaan’ sehingga menimbulkan kontroversi yang hebat. 
Karya itu berbentuk tiga segi dan bersaiz 48 kaki ukuran setiap bahagian sisi. Judy 
Chicago ingin membuktikan bahawa pelukis wanita juga berdaya menciptakan karya 
seni yang bersaiz besar. Karya itu mengubah konsep lama bahawa pelukis wanita 
cuma handal dalam ciptaan lukisan pastel atau catan cat air yang bersaiz kecil.  
 
Pelukis wanita dipinggirkan daripada pameran-pameran penting dapat 
dibuktikan oleh pameran ‘The New Spirit in Painting’ (London 1981) kerana tidak 
seorang pun pelukis wanita yang menyertai pameran itu. 
 
Fahaman post- modenisme yang mula berkembang pada akhir tahun 1970 an 
di Amerika itu mendorong pelukis wanita meninjau dalam konteks budaya masing-
masing dan media untuk mencari bahan dan teknik yang sesuai untuk ekpresi mereka. 
                                                 
20 ART news, Vol. 69, January , 1971.  
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Bahan-bahan dan teknik yang diperolahkan itu termasuk fotografi, seni abstrak, kolaj, 
senilukis, seni arca, instalasi dan juga seni tradisional.  
 
 Post-modenisme mempengaruhi Nirmala Shamughalingam yang mencipta 
“Kenyataan III” (1975-1979) dengan media campuran yang memfokus kepada isu 
sosial. Beliau adalah pelukis wanita Malaysia pertama yang mendedahkan kenyataan 
sosial melalui fotografi.  
 
Mesej karya Nirmala ada persamaan dengan konsep asas Feminisme yang 
menegaskan bahawa:  “Semua manusia sama ada lelaki ataupun wanita mempunyai 
hak asasi politik, ekonomi dan sosial yang sama” 
 
Namun seni wanita Asia dan seni wanita Barat berbeza dari segi budaya, 
pendidikan, sosial, politik dan agama. Cai Yuan Huang, pengkaji seni wanita, dalam 
eseinya: “Hak kritikan Feminisme” yang tercetak dalam buku: Dari Romantisme ke 
Pos-modenisme itu menyatakan: 
Masyarakat yang lama di bawah bayangan “Patriarchal order” itu tidak 
memahami wanita dan konsep kewanitaan. Feminisme dan segala 
prinsip-prinsip yang berkaitan menuju ke arah  penulisan semula sejarah. 
Ini bermula dengan penyiasatan ke dalam konteks sejarah dan kehidupan 
untuk menemui karya-karya wanita yang tersembunyi. Tujuan yang 
muktamad ialah menghapuskan segala konsep lama yang menjadi 
batasan perkembangan seni wanita. Kemudian menubuhkan suatu 
konsep baru yang bersesuaian dengan jiwa wanita itu. 21 
 
Pelukis wanita Asia di bawah pengaruh konfusianisme menerima peranan 
mereka yang konservatif. Mereka menganggap peranan wanita sebagai isteri dan suri 
rumah tangga yang sabar dan tenang itu penting untuk kebaikan masyarakat. Mereka 
yang mengorbankan karier seni mereka untuk kebahagiaan masyarakat tidak berasa 
sedih atau marah. Maka kebanyakan pelukis wanita adalah suri rumahtangga yang  
                                                 
21 Cai Yuan Huang (1981) “Hak Kritikan Feminisme”, Romantisme ke Pos-Modenisme,   Taipeh: 
Ya Tian Publisher, Taiwan. Ms. 293-252 
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menganggap seni sebagai aktiviti untuk memenuhi masa lapang.  
 
Pada abad ke 21, bilangan pelukis wanita di Asia semakin bertambah. Keadaan 
di Asia berlainan dengan barat. Kajian yang lebih mendalam mengenai latarbelakang 
kebudayaan dan pemikiran wanita di Asia adalah penting.  
 
 Seni wanita di Asia itu luas kerana melibatkan kebudayaan Timur dan Barat, 
falsafah, konsep estetik, gaya dan teknik konvensional dan baru. Jia Fang Zhou,  
seorang pengkaji seni wanita di negara China mentafsirkan seni wanita sebagai satu 
arah seni baru yang berhubung rapat dengan Post-modenisme: 
Seni wanita yang bermula pada tahun 90-an di China itu adalah satu topik 
‘Pos-Modenisme’ yang amat popular… Seni wanita pada tahun 90-an 
adalah unik dan berbeza dengan seni yang di cipta oleh pelukis wanita 
pada zaman dahulu kerana mempunyai unsur-unsur keunggulan yang ada 
kaitan dengan sensitiviti dan persepsi wanita yang istimewa yang dapat 
memisahkan seni itu daripada seni yang diciptakan oleh pelukis lelaki. 
Pelukis wanita mempunyai persepsi tersendiri, maka seni mereka 
melambangi sensibiliti mereka terhadap dunia dan pengalaman diri sendiri 
sebagai wanita.22 
 
Beliau menghuraikan arahan pendekatan seni pelukis wanita ke dalam 6 
kategori seperti berikut:  
1. Pendekatan yang tersendiri berdasarkan pengalaman diri yang menegaskan 
 kepada perasaan dalaman individu.  
2. Mencipta dengan intuisi dan menegaskan emosi dan ekspresi bebas seperti 
 kanak-kanak. 
3. Memberi fokus kepada tajuk atau subjek yang berkaitan dengan alam sekitar 
 dan kemanusiaan.  
4. Cuma berminat kepada pengalaman dan kehidupan wanita atau 
 pengalaman diri sendiri sebagai seorang wanita. 
                                                 
22 Jia Fang Zhou (2001) Seni Wanita, China Youth Press. – 3 Mei,  2001. [Ekses dari www. 
People.com.cn]  pada 20/7/05 
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5. Teknik dan pendekatan seni kraftangan tradisional seperti sulaman, 
 anyaman dan menjahit diolah sebagai motif dan elemen estetik. 
6. Mengolah bahan yang ada kaitan dengan kehidupan wanita. Pengolahan   
bahan adalah sebagai alat perhubungan yang melambangkan konsep estetik 
wanita.  
 
Perkembangan seni wanita itu melambangi kesedaran dan aspirasi pelukis 
wanita terhadap kebebasan, keadilan dan kemanusiaan. Seni wanita yang besifat 
“personal” dan menunjukkan sensitiviti wanita itu akan membantu memupuk 
kefahaman  di antara manusia dan dunia ini. Penafsiran yang baru untuk seni wanita 
 ialah seni yang mengucapkan kewanitaan. Cara kita memandang seni wanita 
memerlukan kefahaman mengenai sensitiviti wanita dan pengalaman individu sebagai 
seorang ‘wanita’.  
     
Petikan-petikan di atas menunjukkan tiga perkara. Pertama, soal pelukis wanita 
melukis imej wanita amatlah kompleks dari segi estetika, psikologi, dan budaya. Kedua, 
imej wanita yang terlukis di kanvas itu adalah hasil dari pengalaman kolekitf yang 
banyak sumbernya. Ketiga, penulisan mengenai kedudukan wanita yang tertindas itu  
adalah juga berat sebelah sehingga maklumat visual tentang wanita itu harus ditafsir 
dengan berhati-hati. 
 
 
